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Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, SS. STATE OF MAINE
To J. R. Picken, Constable of the town of Hartland, Greetings:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Hartland 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the 
Opera House in said town on Monday the EIGHTH day of March 
A. D. 1920, at ten o’clock in the forenoon to act on the fol­
lowing articles, to wit:
Art. 1—To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2—To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3—To hear all reports to be made at said meeting.
Art. 4—To choose three or more selectmen for the year 
ensuing and to act upon anything relating thereto.
Art. 5—To choose three or more assessors for the year en­
suing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 6—To choose all necessary officers for the year ensuing, 
fix their compensation, and to act upon anything relating there­
to.
Art. 7—To see if the town will vote to elect a special “Mu­
nicipal Board of Mothers’ Aid” to consist of the overseers of the 
poor ex-officio and two women members, one to be elected for 
two years and one for three years, and there after for three year 
terms, and to act upon anything relating thereto.
Art. 8—To choose one or more superintending school com­
mittee, and to act upon anything relating thereto.
Art. 9—To see what sum of money the town will vote to 
raise for support of common schools and interest on bond, and 
to act upon anything relating thereto.
4Art. 10—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of school books, and to act upon anything 
relating thereto.
Art. 11—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of school buildings, the purchase of sup­
plies, and rent of Academy for the year ensuing, and to act 
upon anything relating thereto.
Art. 12—To see if the town will vote to instruct its super­
intending school committee to arrange with Hartland Academy 
to furnish instructions to its high school pupils for the ensuing 
year, and to act upon anything relating thereto, and to raise 
such sums of money as will be necessary to furnish its pupils 
with free high school instruction.
Art. 13 To see what sum of money the town will vote to 
raise for support of poor for year ensuing, and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 14—To see what sum of money the town will vote to 
raise for town charges, and to act upon anything relating there­
to.
Art. 15—To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay outstanding town debts, and to act upon anything 
relating thereto.
Art. 16—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on roads and bridges for year ensuing, and 
to act upon anything relating thereto.
Art. 17—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on sidewalks for the year ensuing, and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 18-—To see what sum of money the town will vote to 
raise to supply deficiencies in consequence of abatements and 
discounts for the year ensuing, and to act upon anything re­
lating thereto.
Art. 19—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial observance.
5Art. 20—To see what sum of money the town will vote to 
raise for electric lights for the year ensuing, and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 21—To see what sum of money the town will vote to 
raise for cemetery fences and care of cemeteries for the year en­
suing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 22—To see if the town will vote “ Yes” or “No” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State aid as provided in Section 20 of Chapter 
130 of the public laws of 1913.
Art. 23—To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State Aid 
road as outlined in the report of State Highway Commission, in 
addition to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges; the above amount being the maximum 
which the town is allowed to raise under the provisions of Sec­
tion 19 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Art. 24—To see what sum of money, if any, the town will 
vote to raise and appropriate under the provisions of Section 22 
of Chapter 130 of the Public Laws of 1913, and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 25—To see what sum of money the town will raise for 
support of the Volunteer Fire Co. and to act upon anything re­
lating thereto.
Art. 26—To see what sum of money the town will vote to 
raise for inspection of chimneys for the year ensuing, and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 27—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Hartland Free Library.
Art. 28—To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay interest on interest bearing debt.
Art. 29—To see what action the town will take in relation 
to the collection of taxes for the year ensuing, and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 30—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended in maintaining old State road.
6Art. 31—To see if the town will vote to raise the sum of 
$1000.00 for water renlal.
Art. 32—To see what sum of money the town will vote to 
raise to expend for cutting bushes in highway, and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 33—To see if the town will vote to authorize the super­
intending school committee to employ a school physician and to 
raise a sum of money for same.
Art. 34—To see what sum of money the town will vote to 
raise for maintenance Patrol for ensuing year.
Art. 35—To see what action the town will take in regard 
to collecting outstanding accounts from surrounding towns, 
and private individuals.
Art. 36--To see if the town will raise a sum of money to 
purchase a cart or sled for the firemen for winter use, and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 37--To see what sum of money if any the town will 
vote to raise for the purpose of purchasing a tractor for the 
building of summer roads and winter road breaking, and to act 
upon anything relating thereto.
Art. 38—To see if the town will vote to assist the Hartland 
Band financially in any manner, or to act upon anything relat­
ing thereto.
Art. 39—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Centennial of 1920, and to act upon anything relat­
ing thereto.
Art. 40—To see if the town will vote to revise the jury box 
and except list of jurors as prepared by town officers.
The selectmen will be in session at the above named Opera 
House one hour before said meeting for the purpose of cor­
recting the list of voters.
Given under our hands the Twenty-eighth day of February 
A. D. 1920.
L. B. WHEELER 
F. W. SOUTHARD 
J. C. YOUNG
Selectmen of Hartland.
Selectmen’s Report
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Report of Municipal Officers of the town of Hartland for 
year ending March 1, 1920.
VALUATION OF TOWN ,
Real estate, resident ...................................... $317,305.00
Real estate, non-resident ............................. 235,604.00
Total real estate ............................... $552,909.00
Personal estate, resident ...............................$146,490.00
Personal estate, non-resident .......................  244,245.00
Total personal estate .......................  $390,735.00
Total valuation ................................. $943,644.00
APPROPRIATION
Town charges ...................................................   $1000.00
Common schools and interest on bond ........ 3500.00
School books ...................................................... 300.00
Repairs and supplies for school buildings
and rent of Academy ...............................  600.00
High school ........................................................ 800.00
Pleasant street school building ...................  1400.00
Support of poor ................................................  100.00
Outstanding debts ..............................................  5000.00
Roads and bridges ............................................  3000.00
Sidewalks ...........................................................  1000.00
Abatements and discounts .............................  300.00
Memorial Day ....................................................  50.00
Street lights ........................................................ 700.00
Care of cemeteries ...........     200.00
State Aid road ..................................................  533.00
Under provisions Chapter 25, Sec. 21, Public
Laws. 1916 ..................................................  75.00
Fire Department ..............................................  300.00
Inspecting chimneys ....................................... 25.00
Fire alarm .......................................................... 500.00
Hartland Free Library ................................... 150.00
Interest ................................................................ 1150.00
Maintenance of old State road .....................  75.00
Water rental ...................................................... 1000.00
Cutting bushes in highway .............................  150.00
School physician ..............................................  25.00
Maintenance patrol ..............................   400.00
Repair of Street north of Shaw place to St.
Albans town line ....................................... 500.00
Gravel street from iron bridge to Commer­
cial street thru Georgetown ...................  300.00
Road machine ....................................................  350.00
State tax .............................................................. 5831.32
Counly tax .......................................................... 1087.87
Overlay ................................................................ 799.42
Supplementary tax ..........................................  18.00
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Sum of appropriation ............................... $31,219.61
Tax rate 32 mills 
Number polls 300
SUPPORT OF POOR FOR 1919
Amount raised ....................................................  $100.00
Eugean Leighton:
Date Bill of Sum
5-17 F. O. Thompson ..................................... $11.70
5-17 H. B. Jorden ..........................................  5.00
7- 11 L. B. Wheeler ....................................... 42.75
8- 29 Sam Furbush ....................................  45.00
Total ............................................  $103.45
By cash ................................................  $5.00
Balance due $98.45
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7-11 L. B. Wheeler ................................  125.00
7- 16 Mrs. Mary Fuller ...........................  20.00
8- 1 Davis & Webber .............................  10.23
8- 29 H. B. Southard ............................... 7.04
8- 30 D. A. Packard ................................. 6.75
9- 3 L. B. Wheeler ................................. 50.00
9- 11 H. B. Southards ............................... 8-06
9-30 Mary Fuller .....................................  30.00
10-15 Geo. Goodwin ...................................  3.40
10- 24 Carl Randlett ...............................  140.11
11-6 Rose Robertson .............................. 44.15
11- 19 Frank Buckwall ...........................  6.00
12- 11 Ruben Carey .................................  10.00
12-11 L. B. Wheeler ................................. 267.91
12-29 Frank Buckwall ............................. 6.00
12-30 Davis & Webber ............................. 44.85
1-12-20 L. B. Wheeler ..................................  25.00
1-12-20 C. A. Moulton ..................................  20.50
1-13-20 G. M. Lancey ..................................  29.99
1-14-20 H. Stearns ........................................ 46.96
1-16-20 Mary Fuller ......................................  27.50
1-19 L. B. Wheeler ..............................   70.46
1-19 H. S. Bradford ................................. 12.00
1-19 Mrs. J. H. Haley ...........................  6.25
1- 19-20 Dyer Clothing Co. ........................... 9.95
2-4-20 H. B. Southard ................................  50.88
2-4-20 Joe Ford ............................................ 12.00
A. R. Burton & Son .........................  2.65
2- 13-20 V. Stedman ......................................  5.00
2-18-20 J. H. Baker ......................................  13.00
2-20-20 H. E. Randlett ...............................  5.75
2-20-20 C. O. Brown ....................................  13.25
2-24-20 L. B. Wheeler ..................................  43.86
2-24-20 L. B. Wheeler ................................  23.12
Total ..................................................  $1315.98
Amt. due from State .................  $1315.98
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STATE AID ROAD ACCOUNT
Appropriated by town, Sect. 18 .....................  $533.00
Appropriated by town, Sect. 2 1 .....................
Apportioned by State, Sect. 20 .......................  708.89
Apportioned by State, Sect. 21 .....................
Balance, joint fund ........................................  $1241.89
Expended by State ............................................  $21.07
Expended by town ...................................... . 1437.44
Cost of road ....................................  $1458.51
Town account ..................................................  $1437.44
Town appropriation ..........................................  533.00
Excess of appropriation .........................  $904.44
Total State apportionment ............................. $708.89
Cost of inspection ............................................  21.07
Available from State ...................  $687.82
Over expended ................................... $216.62
Pay town treasurer .........................  $687.82
Assistant Engineer.
STATE AID ROAD
Date Name Bill
8-23 Langley Eldridge ........................  $28.00
8-23 Allie Eldridge ................................ 28.00
8-23 Harry Gray .....................................  21.00
8-23 Ruel Turner ....................................  17.50
8-23 Frank Lander ................................ 28.00
8-23 Will Dutton .....................................  28.00
8-23 Henry Steeves ................................ 28.00
8-24 J. H. Baker ...................................... 56.00
8-30 Harry Gray .....................................  19.25
8-30 Langley Eldridge ..........................  21.00
8-30 Allie Eldridge ................................  21.00
8-30 Frank Lander ..................................  21.00
8-30 Melvin Turner ................................  29.75
8-30 Henry Steeves ................................  21.00
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9-1 Frank B u k er ........' ...........................  38.50
9-1 Lewis Hight ....................................  14.00
9-1 J. H. Baker ' ...................................  42.00
9-1 Will Dutton ...................................... 14.00
9-1 Tom S an ford ....................    49.00
9-5 Langley Eldridge ..........................  7.00
9-5 Allie Eldridge ...................................  7.00
9-6 J. H. Baker ..........................  21.00
9-6 Lyle Manson ....................................  7.00
9-6 Mell Turner ...................................... 7.00
9-6 Harry Gray .....................................  3.50
9-9 Will Dutton ......................................  7.00
9-9 Bert Southards ................................  49.00
9-10 Frank Buker .................   14.00
9-12 Henry Steeves .............................. 7.00
9-16 C. F. Cook ......................................  42.00
9-22 Forest Baker .................................. 7.00
9-23 Will Dutton .................................... 10.50
9-23 Frank Lander ..................................  10.50
9-23 J. H. Baker ....................................  21.00
9-23 F. Lander ........................................ 7.00
10-25 Tom Sanford ......................................  21.00
10- 28 Bert Southards ...................... 21.00
11-1 Henry Steeves ................................  10.50
11- 5 Frank Lander ..................................  7.00
11- 11 Bert Southards ..............................  10.50
11- 14 F. W. Southards ............................. 102.00
12- 6 C. M. Conant ..................................  83.20
12-6 H. L. Williams ............................... 87.50
12-6 F. L. Griffith ................................   8.00
12-6 C. O. Brown ................................... 196.00
12-6 C. O. Brown ......................................  35.00
12- 13 H. E. Randlett ...........................  10.14
12-13 Est of Francis A. P ow ers .............. $68.10
1-20-20 L. B. Wheeler ..................................  5.00
J. C. Young ....................................... 5.00
Cost of inspection ...........................  21.07
Total cost ..........................................  1458.51
Total of joint funds .......................  $1241.89
Over expended ................................. $216.62
ROADS AND BRIDGES—SUMMER 
Date Name Bill
3- 14 F. A. Withee ..................................... $ 1-75
4- 2 Wm. Harvey ..................................... 1.52
4- 19 Wm. Harvey .....................................  1.75
4-26 John Ginty ........................................  1.75
4- 29 Oral Small ........................................ 13.00
5- 1 F. W. Southard ............................  28.00
5-5 Bert Southard ...........  3.50
5- 5 Chas. Saulsbury ..............................  9.00
5- 10 Geo. Fields ......................................  24.50
5-10 Thomas Sanford ............................  19.25
5-13 Orin Kimball .................................... 11.55
5-17 Geo. Fields .......................................  28.00
5-17 Ward Chipman ..............................  63.00
5-17 Oral Small ........................................  18.00
5-17 Bert Southard ................................ 33.25
5-19 Cleb. Whitemore ............................ 35.00
5-20 C. F. Cook ......................................  26.25
5-21 John Goodwin ................................ 7.00
5-23 George Fields ................................ 28.00
5-23 B. Southards ..................................... 14.00
5-23 Thomas Sanford ............................. 29.75
5-24 Ward Chipman ................................ 28.00
5- 31 Charles Cook .................................. 6.50
6- 4 E. J. Woodbury ..........   64.50
6-5 Ward Chipman ................................ 35.00
6-5 George Fields .................................. 35.00
6-7 Allie Eldridge .................................. 7.00
6-5 Will Towers .................................... 7.00
6-9 C. F. Cook ........................................  13.00
6- 12 F. W. Southards ............................  24.00
6-14 Ward Chipman ................................  49.00
6-14 Wallace Campbell ..........................  49.00
6-16 Cleba Whitemore ........................... 49.00
6-16 Chas. Williams ................................  24.50
6-23 Chas. Cook ......................................  28.00
6-27 Cleba Whitemore ............................. 47.25
6-30 C. L. Ford ........................................  15.75
6-30 F. W. Southard ............................... 40.00
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8-5 J. H. Baker ...................................... 66.50
7-3 Lewis Whitten ................................... 10.50
7-3 Ward Chipman .................................  78.75
7-5 George White .................................  7-00
7-8 Clebe Whitemore ............................. 35.00
7- 8 Chas. Saulsbury .................  19.25
7-10 Wallace Campbell .......................... 84.00
7-16 Thomas Sanford ............................ 57.75
7-16 Bert Southards ..............................  35.00
7-21 F. W. Southard ............................ 28.00
7- 23 Chas. Cook .....................................  14.08
8- 2 Charles Tilton ................................ 7.00
8-2 Langley Eldridge ..........................  15.75
8-2 Allie Eldridge ................................ 15.75
8-4 Bert Southard ................................  14.00
8-4 Will Dutton ....................   15.75
8- 7 Thomas Sanford ............................  14.00
8- 13 F. W. Southard ..............................  28.00
8-13 E. L. Fuller .................................... 51.50
8-16 F. A. Hinton ....................................  14.46
8-20 Victar Colby ....................................  8.69
8-29 F. W. Southards ............................  28.00
8- 29 L. B. Wheeler ................................  3.02
9- 5 Lewis Whitten ................................  3.50
9-5 S. M. Ramond ................................  249.98
9-9 Will Dutton ....................................  3.00
9- 22 F. W. Southard ..............................  24.00
9-29 F. A. Hinton ................    28.72
9- 30 C. W. Pooler ..................................  3.80
10- 4 F. W. Southard ..............................  24.00
10-14 J. H. Baker ......................................  7.00
10-16 Will Dutton ....................................  5.25
10-17 J. L. Ford ........................................  21.25
10-17 F. Lander ........................................  5.25
10-20 Henry Steeves ................................  5.25
10- 28 Bert Southard ................................. 5.25
11- 3 W. H. Green ..................................  10.61
11-1 Henry Steeves ................................. 14.00
11-5 Frank Lander ..................................  14.00
11-6 S. M. Ramond ................................. 305.86
11- 11 Bert Southard ................................. 14.00
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11-14 P. W. Southard ..............................  26.00
11- 20 Carl Ames ........................................ 7.00
12-6 C. M. Conant ....................................  66.02
12-6 C. 0. Brown ....................................  14-00
12-6 C. O. Brown ....................................  14.00
12- 12 F. A. Withee ..............   13.35
12-13 Est. F. A. Powers ......................... 8.00
12-16 C. A. Bragg ......................................  7.00
12-30 Lemont Huff ................................................ 8.92
1-19-20 E. H. Littlefield ..............................  54.50
1- 24-20 Fred Stedman ...................................  8.40
2-9-20 Mell Ford ..........................................  13.00
2- 17-20 Earl Stanhope .................................. -50
Joe Pickin ..........................................  5.00
2-18-20 Sam Furbush .................................. 5.75
19 L. B. Wheeler ................................. .50
20 H. E. Randlett ...............................  29.87
W. D. Burton ....................................  2.40
C. O. Brown ......................................  6.85
23 R. W. Stafford . ’. .............................  32.50
5-21-19 John Goodwin .................................... 3.00
2-18-20 Bert Spaulding .................................  5.00
2-24-20 F. S. Burrill ....................................  47.24
Total ..................................................  $2694.59
Amount raised ................................  $2000.00
Amount overdrawn .......................  $694.59
ROADS AND BRIDGES—WINTER
Date Name Sum
3-14 F. A. Withee ...................................$ 4.65
1-20 Charles Saulsbury ........................  6.36
3- 22' A. B. Jordan ...................................  4.20
4-2 Wm. Harvey .................................. 2.00
4- 12 Charles Williams .......................... 7.20
4-26 David Nevans .................................. 5.00
8-1 Carl Thompson .............................. 2.00
8-29 W. F. Tiltons .................................. 6.19
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9-2 Rosco P. Hart ................................. 8.80
11-3 W. H. Green ....................................  8.40
2-9-20 Mell Ford .........................................  10.00
2-11-20 Chas. Williams ................................ 8.75
2-13-20 Willis Briggs ................ ................ 5.25
2-18 E. J. Woodbury ................................ 23.33
2-18 Chas. Williams ..................................  15.39
2-18 F. J. Sullivan ................................... 15.75
2-18 Fred Legere ....................................  10.50
2-18 C. E. Leighton ..................................  15.75
2-18 Sam Furbush .................................. 25.47
2-18 A. B. Jordan .................................. 44.10
2-18 Forest Baker .................................. 4.00
2-18 J. H. Baker ........................................ 51.50
2-19-20 Fred Hart .........................................  19.73
G. W. Head ....................................... 5.63
W. E. Magoon ....................................  2.00
E. L. Wellington .............................. 17.89
Viola Stedman ..................................  33.45
Guy Staples ....................................... 7.25
2-21-20 Frank Stafford ...............................  49.36
23 Ward Chipman ..............................  26.25
Frank Withee ................................... 13.28
W. F. Tilton ....................................... 31.50
J. A. Gilbert ....................................... 33.83
Chas. Walker ..................................... 6.63
Fred Hart ..........................................  8.70
E. J. Woodbury ................................. 10.91
Charles Williams .............................  10.50
Sam Furbush ..................................... 14.00
A. B. Jordan ............... : ..................... 14.00
George Head ..................................... 6.24
R. W. Stafford ................................... 33.90
Thomas Litchfield ...........................  30.72
Ivan Staples ....................................... 29.53
Frank Lander ........   3.50
Warren Linnell ................................. 7.39
2-24-20 Guy Wellington .............................. 8.75
2-24-20 E. H. Leighton ................................ 7.76
2-24-20 F. J. Sullivan .................................. 7.00
2-24-20 F. Legere .........................................  7.00
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2-24-20 Chas. Emery ......................................  3.50
2-24-20 John Ginty ........................................  1.94
2-24-20 Geo. Johnson ................................... 3.88
2-24-20 Thomas Magee ................................  4.66
2-24-20 F. S. Burrill ...................................... 77.00
2-24-20 Fred Thompson ...............................  15.52
2-24-20 Fred Thompson ...............................  12.00
2-24-20 F. L. Griffith ...................................... 2.50
2-24-20 F. L. Burrill .............................../ . .  14.01
2-25-20 Emerson Pelkie ..........   59.50
2-25-20 F. J. Colby ......................................  10.14
2-25-20 C. L. Ford ........................................ 28.00
2-25-20 D. F. C o lb y ........................................ 12.45
2-25-20 Victor Colby ....................................  6.24
2-26 E. L. Wellington ........................... 13.48
F. W. Southard ................................. 22.00
Total ..................................................  $1007.26
Amount raised ............................... $1000.00
Amount overdrawn .......................  $7.26
Augusta, February 2, 1920.
TOWN OF HARTLAND
Statement of the Expenditure for Patrol Maintenance in the year 
1919. Estimated number of miles under patrol mainten­
ance, 8.00
Patrol Joint Fund ............................................  $677.70
Expended as follows:
Patrolman’s wages .........................  $729.15
Cost of extra help .........................  22.00
Cost of material . ....................... 5.60
The following work was done:
Cutting bushes ..................................................  $ 3.00
Dragging .................................................................. 263.30
Raking rocks ........................................................  169.35
Work with road machine ................................. 42.15
Cleaning ditches and culverts ............................  106.75
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Repairing endwalls and culverts .................
Repairing “V” drain and stone base ..........
Repairing guard rail
Surfacing: gravel ............................................  172.20
Shoulder work ..................................................
Expenditure on patrolled road .....................  $756.75
State’s expenditure on patrol, gi-avel surfac­
ing and supervision ................................... $400.64
Town’s expenditure on patrol .......................  $407.70
WILLIAM M. AYER 
PHILIP J. DEERING 
FRANK A. PEABODY
State Highway Commission.
Road machine work paid in 1920 cannot be shown in this 
statement.
MAINTENANCE PATROL OF STATE ROAD
6-2-19 B. J. W oodbury................................ $13.00
5-1 F. W. Southard ................................  4.00
5-5 Bert Southard ................................  5.25
5-10 Thomas Sanford ............................  3.50
8-9 Frank Buker ....................................  13.00
10-4 Will Dutton ....................................  5.25
10- 14 J. H. Baker .................................... 24.50
16 Will Dutton ..................................... 10.50
17 Frank Lander .................................  12.25
20 Henry Steeves ................................  12.25
6 J. H. Baker ....................................  10.50
24 Thomas Sanford ............................. 5.25
29 Bert Southard ................................  12.25
11- 12 F. W. Southard ..............................  12.00
12-1 C. O. B row n ...................................... 10.50
12- 12 Estate of Fransis A. Powers ----  8.10
Total cost of patrol ...........................  $162.10
Due from State ................................... $162.10
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GEORGETOWN STREET
Date Name Bill
8-9 Langley Eldridge ...........................  $ 8.75
8-9 Allie Eldridge ..............................  8.75
8- 9 Frank Buker ..................................  17.50
8-11 J. H. Baker ...................................... 17.50
8-13 Will Dutton .................................... 8.75
8-16 Allie Eldridge ................................  10.50
8-16 Langley Eldridge ..........................  10.50
8-16 F. Lander ........................................ 19.25
8-18 J. H. Baker ......................................  21.00
8-23 Will Dutton ......................................  10.50
8-23 Frank Buker ..................................  21.00
8-23 Henry Steeves ................................  19.25
9- 1 Thomas Sanford ............................  19.25
9-2 C. O. Brown . ...................................  52.50
9-9 Bert Southard ............................... 19.25
11- 14 F. W. Southard ............................... 22.00
12- 13 Est. of F. A. Powers .....................  57.50
Total expended ............................... $343.75
Amount overdrawn .......................  43.75
ft
$300.00
Amount raised ................................. $300.00
COMMERCIAL STREET—NORTH END
Date Name Bill
8-5 J. H. Baker ......................................  $ 7.00
8-4 Bert Southard ................................ 22.75
8-4 Will D utton ...................................... 22.75
8-4 J. H. Baker ...................................... 35.00
8-5 Clebe Whitemore ............................  7.00
8-5 Wallace Campbell ..........................  7.00
8-7 Thomas Sanford .............................  22.75
8-9 Langley Eldridge .................................... 7.00
8-9 Allie Eldridge ................................  7.00
8-9 Frank Buker ..................................  21.00
8-11 J. H. Baker ..................................... 14.00
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8-13 Will Dutton .................................... 7.00
8-16 F. Lander ..........................................  7.00
8-23 Henry Steeves ................................ 5.25
8- 29 U. S. Brooks ....................................  6.24
9-1 T. Sanford ......................................... 7.00
9-2 C. O. Brown ...................................... 73.50
9-6 J. H. Baker ...................................... 10.50
9-9 Bert Southard ................................  7.00
9- 10 Frank B u k er ....................................  7.00
10-14 F. W. Southard ................................. 44.00
12-6 C. M. Conant ....................................  45.00
12-13 Est. of F. A. Powers .....................  68.75
Total expended ...........................  $461.49
Amt. unexpended-................... .. 38.51
$500.00
Amount raised .........................  $500.00
CUTTING BUSHES
Date Name Sum
5-1-19 Charlie Rice .................................... $17.50
5-5 Bert Southards ............................... 5.25
5- 9 Lewis Whitten ................    12.25
5-10 Thomas Sanford ............................. 7.00
6- 7 Frank Lander ................................. 17.50
10-15 George Goodwin ............................. 23.33
10-20 W. A. Palmer ............................... 5.25
11-3 W. H. Green ................................... 8.75
12-13 Milton Goodwin ............................... 16.82
1-13-20 Willis Briggs . ................................. . 5.25
Amount expended .............................. $118.90
Amount unexpended .........................  31.10
Amount raised
$150.00
$150.00
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SIDEWALKS
3-24-19 Joe Pickin ........................................  $ 5.00
8- 29-19 F. L. Griffith ....................................  18.50
9- 22-19 Forest Baker ................................ . 7.00
9-23-19 Will Dutton ...................................  10.50
9- 23 Frank Lander . ..... ........................  10.50
J. H. Baker ........................................  21.00
10- 4 Will Dutton ......................................  15.75
10- 6 J. H. Baker ...................................... 31.50
10-16 Will Dutton ...................................... 3.50
10-17 Frank Lander ................................  28.00
10-20 Henry Steeves ................................  28.00
10-25 Thomas Sanford ............................  19.25
10- 28 Bert Southard ................................  42.00
11- 1 Henry Steeves ................................  5.25
11- 5 Frank Lander ....................................  3.50
11- 11 Bert Southard ................................  24.50
11-14 Henry Steeves ............................  8.75
11-14 F. W. Southard ..........................   82.00
11- 15 Frank Lander ..................................  14.00
12- 6 C. O. Brown ....................................  105.00
C. O. Brown .......................................  21.00
12- 13 Est. of F. A. Powers ...................  32.50
1-26-20 P. M. Hanson ..................................  15.00
2-17 George Wilbur ................................. 5.00
2-18 Forest Baker ..................................  4.00
J. H. Baker ......................................... 35.00
2-20 C. Brown ..........................................  10.00
2-24 Fred Palmer ....................................  3.00
2-24 Mary Fuller ..................................... 6.00
Total .................................................. $615.00
Amount unexpended .....................  $385.00
Amount raised
$1000.00
$1000.00
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MEMORIAL DAY
Date Name Sum
2-24-20 E. A. Linn ........................................  •$ 1.97
5-31 Carrie L ander..................................  2.00
5-31 Fred Haseltine ................................  1.00
5-31 E. A. Rockwell ..............................  15.00
7-11 Allin Martin ..................................  4.00
7-11 Butler Brothers ............................. 9.18
Amount expended .........................  $33.15
Amount raised ................................. $50.00
Amount unexpended ............... . 16.85
SHEEP KILLED BY DOGS 
Date Name Sum
7- 11 J. P. Manson .................................  $105.00
8- 20 Ray Hall .......................................  120.00
12-20 Wallace Goodwin .........................  30.00
Amount ............................................  $255.00
Amount received from S ta te ........ $255.00
ELECTRIC LIGHTS
Date Name Bill
3- 15 H. E. L. P. Co................................... $62.00
4- 12 H. E. L. P. Co...................................  62.00
5- 23 H. E. L. P. Co...................................  62.00
6- 20 H. E. L. P. Co................................... 62.00
7- 12 H. E. L. P. Co...................................  63.00
8- 15 H. E. L. P. Co..............................  63.00
9- 12 H. E. L. P. Co...................................  63.00
10- 10 H. E. L. P. Co...................................  63.00
11- 15 H. E. L. P. Co...................................  63.00
12- 20 H. E. L. P. Co...................................  63.00
1-23 H. E. L. P. Co.................................... 63.00
2-23-20 H. E. L. P. Co....................................  63.00
Total ..................................................  $752.00
Amount raised .............................  $700.00
Amount overdrawn 52.00
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CARE OF CEMETERIES
Date Name Bill
2-24-20 Tom Sanford ..................................  $3.50
6-7 F. Lander ........................................ 3.50
8-8 David Navans ...................................  7.00
9-23 Frank Lander .................................... 7.00
10- 17 J. L. Ford ....................................... 10.00
11- 14 F. W. Southard ................................ 4.00
Amount expended ............................... $35.00
Amount unexpended ......................... $165.00
$200.00
Amount raised ..................................  . $200.00
FIRE ALARM
Date For what Sum
3-10-19 Freight bill
Amount expended ...........................  $5.80
Amount unexpended .....................  494.20
$500.00
Amount raised ................................  $500.00
FREE LIBRARY
Date Name Bill
From State ......................................  $15.00
12-30 Mrs. E. M. Burton ......................... $150.00
Total ................................................  $165.00
Amount raised ................................. $150.00
Paid ................................................  $15.00
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FIRE DEPARTMENT
Date To whom paid Bill
To cash for supplies .....................  $150.00
5-23 H. E. L. P. Co................................. 7.10
5-24 Horace Packard ...........................  3.00
5-24 Harold Emery ............................... 3.00
2-5 Henry K. Barns Co. .......................  44.00
Amount expended ...........................  $207.10
Amount unexpended .....................  92.90
$300.00
Amount raised ............................... $300.00
MOTHERS’ AID
Date Name Sum
4-7-19 Mrs. Clyde Cookson .................  $60.50
3- 18 Mrs. Fred Hubbard ...................... 32.00
4- 21 Mrs. Fred Hubbard ........................ 29.50
5- 21 Blanche Harding .......................... 30.00
6-6 Mrs. Fred Hubbard ...................... 38.50
6- 14 Mrs. Clyde Cookson ...................... 49.50
7- 22 Mrs. Clyde Cookson ......................  22.00
8- 19 Mrs. Fred Hubbard ......................  13.34
9-1 Blanche Harding .......................... 30.00
11-7 Blanche Harding .......................... 30.00
1-13-20 Blanche Harding ...........................  30.00
Amount expended ............................... $365.34
Amount due from State .................  $365.34
ROAD MACHINE
Date Name Sum
7-1 C. M. Conant
Amount expended .........................  $275.00
Amount unexpended .....................  75.00
$350.00
$350.00Amount raised
WATER RENTAL
Date Name Sum
7-14 Hartland Water Co..........................  $500.00
12-27 Hartland Water Co..........................  500.00
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Amount expended .......................... $1000.00
Amount raised ...............................  $1000.00
A
SCHOOL PHYSICIAN
Amount raised ............................................... $25.00
C. A. Moulton ........................................................ $25.00
INTEREST BEARING ORDERS 
Order No. Name Sum
1 Elmer A. Briggs ......................................  $1275.00
2 Harry Randlett ........................................  675.00
5 Sampson Hart .........................................  400.00
13 Mrs. W. A. Deering ..............................  600.00
18 W. H. Green .............................................  700.00
21 W. I. Stedman .........................................  100.00
29 Rose Littlefield ........................................  500.00
30 Eli H. Littlefield ......................................  2000.00
38 Ellen Randlett .......   800.00
40 Eveline Patterson ..................................  100.00
44 F. S. Burrill ............................................ 1000.00
46 Laura Davis ............................................ 190.00
49 Norris Pushor .......................................... 1000.00
53 F. S. Burrill ............................................ 800.00
57 Eva Burton ...............................................  50.00
61 Malara Furber ......................................  500.00
62 Norris Pushor ..........................................  1000.00
63 Edith Pushor ............................................ 1000.00
66 Mrs. Wm. Blaisdell ................................. 1000.00
67 A. S. Patterson ........................................  400.00
68 Harry Randlett ........................................  225.00
74 Malira Furber ..........................................  900.00
79 Mr. and Mrs. David Hall .......................  500.00
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80 Mrs. Nancy Mahoney .............................  1400.00
82 Willis Briggs ...........................................  100.00
88 Bessie Plummer .....................................  400.00
91 Laura E. Davis .......................................  500.00
90 Edith M. Pushor .....................................  500.00
93 Bessie Plummer ...................................  225.00
95 Aldear Hinton .........................................  350.00
100 Trustees of Lodge I. 0. 0. F....................  200.00
102 Effie M. Brooks .......................................   525.00
101 E. H. and Rose L. Littlefield.................  1000.00
98 Mrs. W. A. D eering.................................  200.00
First National Bank of Skowhegan.. 2600.00
Total
TO PAY INTEREST ON DEBT
Date Name Order No. Sum
3-29 Bessie Plummer ......... 11-88-03 $25.00
4-3 Thomas R andlett.......... 86 13.60
4-7-19 Mrs. Laura D av is .......... 46 7.60
4-16 Fred Steelbrooke .......... 84-89 9.58
5-5 Mrs. Nancy Mahoney . . 80-83 31.00
6-20 Effie Brooks ................. 40.00
8-1 Alton Hinton ................. 95 14.00
8-2 Ellen M. Randlett .......... 20 20.00
8-2 Harry Randlett ............ 2-68 36.00
8-7 Mrs. W. A. D eering----- 13-98 32.00
8-7 Vesta McCauslin ......... 11 16.48
8-7 Frank McCauslin ......... . 54-59-78 16.00
8-7 Frank McCauslin ........ 97 12.00
8-9 Sampson Hart ............. 8 16.00
8-16 Willis Briggs ............... 1 51.00
8-21 Norris Pushaw ............. 49-62 80.00
8-21 Edith P ushaw ............... 63 40.00
8-28 Ellen Randlett, Larabee fund . . . . 4.00
8-28 Eva Burton ................... 57 2.00
8-29 Mr. and Mrs. David Hall 79 30.00
9-20 Maloeia Furber ........... 61 20.00
10-7 Mrs. William Blaisdell. 66 40.00
$23,715.00
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10-13 Laura Davis .......... 91 20.00
11-3 Nancy Mahoney . . ..........  80-30 31.00
11-3 W. H. Green .......... 18 28.00
12-27 Edith P ushaw ........ 90 20.00
12-29 Ellen M. Randlett ___  20 7.27
1-1 Frank McCauslin.. 11-54-59-78-97 20.73
1-5 Thomas Randlett .. 86 10.95
1-13-20 I. O. O. F. Lodge . 100 8.00
2-2-20 Ellen Randlett . . . . 38-85 72.00
2-3-10 Mrs. Laura Davis . 46 7.60
2-5-10 E. H. Littlefield . . . 29-30 100.00
2-10-20 Nancy Mahoney .. . 83 1.50
2-13-20 Willis Briggs ........
Jennie Taws .........
82 4.00
124.29
First National Bank of Skowhegan . . . . 129.72
Total .................................................. $1197.32
Amount raised ................................. $1150.00
Overdrawn ................................... $47.32
UNCOLLECTED TAXES MARCH 1st, 1919
1917 taxes .........................  $131.13
Collected .......................  $48.53
Uncollected .................. 82.60
. . ---------------  131.13
1916 taxes ..................  32.03
Collected .......................  2.40
Uncollected .................  29.63
----------------------------------------------  32.03
1918 taxes .....................  967.11
Supplementary ............ * 10.20
---------------- 977.31
Collected .......................  655.43
Abated ...........................  9.96
Uncollected ...............   311.92
--------------------------------------------------------------  977.31
Commitment for 1919 . 
Supplementary ...........
31,201.61
18.00
31,219.61
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Collected . 
Abated . . .  
Uncollected
29,175.04
208.48
1,836.09
________  31,219.61
ABATEMENTS FOR 1919 
Town of Hartland to R. E. Nutting, Treasurer, Dr.
Barden, Lewis, paid in Pittsfield ...................  $3.00
Buker, Clyde, deceased ....................................  3.00
Bragg, Percy, error ........................................  4.80
Cook, Ralph, paid in.Palmyra .......................  3.00
Getchell, Ella B., error ....................................  4.00
Getchell, John, error ......................................  7.20
Guilfoil, Wm., paid in Skowhegan.................  3.00
Hanson, Irving, paid in St. A lban s...............  12.60
Hubbard, Geo., paid in Canaan ....................  3.00
Harvey, Arthur, invalid ................................... 3.00
Lancaster, L. H., paid in Canaan .................  6.40
Moody, W. H., old age ......................................  3.00
Moore, Merrill, error ........................................  5.40
McCrillis, Ivan, paid in Palmyra ..................  3.00
Packard, D. A., paid in Wyoming ................. 3.00
Russell, Lee, paid in Sangerville ...................  19.00
Seekins, E. L., error ........................................  3.20
Steelbrook, Fred, error ..................................  7.20
Sprague, W. F., error ......................................  3.20
Sturdefant, Roy, error ....................................  4.80
Stanhope, Mell, e r r o r ........................................  4.00
Sullivan, Will, error ........................................  19.20
Thompson, E. H., error ................................... 1.28
Violette, P., error .............................'.............. 8.00
Williams, R. S., error ....................................  3.00
Wheeler, Chas., not of age ............................. 3.00
Worih, Fred, error ........................................  .80
Whitten, Oscar, not of age ............................. 3.00
Wilbur, Geo., error ........................................  3.20
Leadbetter, Gladys, did not have .................  4.80
Duplissie, L., did not have ............................. 4.80
Faulkner, Mariam, did not h a v e ............<.......  4.00
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White, Geo. .......................................................... 5.56
Wilson, Wm........................................................... 3.00
Staples, Ivan, balance . .*................................. 20.35
Non-resident:
Craig, Ethel ........................................................ 57.60
Gould, J. L..................................................•........  1.60
Goodrich, E. A. & A. 0 ...................................... 3.20
Lowell, John, balance ......................................  1.60
Osborne, Geo. T ...................................................  11.20
Rand, T. F., balance ..........................................  8.00
Trask, W. R........................................................... 12.80
Taylor, P. K.........................................................  43.20
Uncollected ..................................................... $1,836.09
TOWN CHARGE ACCOUNT 
Date Sum
4-7 B. F. Fairbrother, for labor on
Town. Farm Deeds .....................  $1.00
4- 9 Hartland Print Shop, for town
printing ........................................  3.85
5- 3 Central City Chemical Co., for 4
dozen fumigators for board of
Health ..........................................  16.77
5- 5 Herbert Foss, for auto trip to J.
P. Manson on sheep c a s e .........  1.00
6- 7 Dr. C. L. Scammon, for reporting
'births from Mar. 18, 1919 to Apr.
14, 1919 ........................................  .50
8-1 Perley Webber, for auto to Fuller 
Corner school two days and bal­
lot Clerk ......................................  10.00
8-6 Hamilton & Young, for repairing
safe and work on fountain .... 3.50
8-13 Hartland Print Shop, for Town
printing ........................................  10.30
8-13 E. Lee Fuller, for transportation
of School Board in auto .........  6.75
Crowe’ 1 & Green, e r r o r ............
Raymo. d S. M., error ............
Dssortell, Henry, paid in R. I.
16.00
25.60
3.00
29
---------------  $208.48
ABATEMENTS FOR 1918
Town of Hartland to R. E. Nu ting, Treasurer, Dr.
Chcdbourne, C., army .................................. i. $3.00
Jones, C. E., minister ......................................  3.00
Staples, Leo, army ............................................  3.00
Thompson, E. H., e r r o r ....................................  .96
------------------------------  $9.96
LIST OF DELINQUENT TAX PAYERS AS FOLLOWS:
1916 taxes
Bragg, Bert .......................................................  $3.00
Bal., Mrs. Anton Hill ........................................  13.50
Pilkey, Ben .......................................................  3.00
Whitehouse, Geo.................................................. 4.73
Non-resident
Tracy, Bros...........................................................  5.40
Uncollected .................................   $29.63
1917 taxes:
Burrill, F. S. Co.................................................  $24.00
Chase, Arthur ....................................................  7.20
Finlayson, John ................................................  3.00
Hunt, Arkie ........................................................ 3.00
Bal. Johnson, Geo...............................................  5.16
Bal. Jordan, A. S................................................ 14.60
Merrifield, Geo..................................................... 3.00
McKinney, A........................................................   3.00
Robichaud, N. F......... ' ........................................  3.00
Spaulding, Perley ............................................  3.00
Bal., R. E. T o z ie r ............................................................. 80
Worth, Arthur .....................  7.20
Non-resident:
Atkins, Sadie Sawyer ......................................  2.04
Bal., Trask, W. R.................................................  3.60
Uncollectefd .................................   $82.60
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1918 taxes:
Brown, O. B........................................................... $6.00
Brock, J. H...........................................................  3.00
Broadsky, P........................................................... 7.80
Chase, Bert ........................................................  5.40
Cook, Chas. F..............    3.00
Bal. Chase, Cecil ................................................  21.81
Denning, Ralph ................................................  5.40
Dwelly, Wrn........................................................... 3.00
Emery, Chas.........................................................  3.00
Frost, A........................   3.00
Gould, Eugene ....................................................  3.00
Garland, John .................................................... 3.00
Getchell, Chas.......................................................  3.00
Hart, I. Est...........................................................  1.20
Bal., Arthur Harvey ........................................  12.20
Ham. D. B............................................................ 7.20
Hill, Mrs. Anton ................................................  14.40
Hill, Anton ........................................................ 3.00
Hubbard, Fred ..................................................  1.80
Hunt, Arkie ........................................................ 5.40
Hampton, H en ry ................................................  3.00
Balance, A. S. Jordan ......................................  6.16
Jordan, Victor .................................................... 9.60
Libby, Elmer ....................................................  3.00
Luce, John .......................................................... 3.00
McNally, Geo........................................................  26.40
Maxwell, Ethan ................................................  3.00
McKinney, A.........................................................  3.00
Miller, ffm ............................................................ 3.00
McNally, C. H.......................................................  4.80
Osborne, Scott .................................................... 3.00
Reynolds, W. G.................................................... 15.00
Small, Wm. L.............................................. ‘ ___  25.32
Snow, Kendall ....................................................  3.00
Sargent, Guy- ....................................................  3.00
Salsbury, John ................................................  3.00
Staples, Frank ................. .................................. ' 5.64
Thompson, Fred, balance ............................... 42.79
Tibbetts, C. F.......................................................  9.00
Walker, John ......................................................  3.00
Whitten, Prank . . .  
Washburn, Ben . . .  
Smith, Mrs. E., supp.
3.60
3.00
7.20
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Non-resident:
Dunlap, Fred ...................................................... 1.20
Gould, J. L...........................................................  1.20
Goodrich, E. A. & A. O......................................   2.40
Uncollected ....................................................  $311.92
1919 taxes:
Andrews, Earle ........
Ames, Mell .................
Burrell, F. S. ............
Buker, Bros.................
Chase, Bert ...............
Cook, Chas. F...............
Chase, Cecil ...............
Bal., Cool, Fred ........
Chase, Norris ............
Carr, Wm......................
Chase, Arthur ............
Curtis, Frank ............
Crocker, Chester ........
Duplissie, L...................
Emery, Chas................
Emery, Harold ..........
Emery, Hazel .............
Fisher, Robt.................
Frazier, Chas...............
Frazier, G. A...............
Bal., Goodwin, Wallace
Goodrich, J. A..............
Bal., Hart, Fred ........
Bal., Hunt, John .........
Hill, Mrs. Anton ........
Hill, Anton T.................
Hunt, Guy .................
Hunt, Stanley .............
Jordan, A. S. .............
Jarvis, Robt..................
$3.00
13.08 
226.62
6.40 
6.20
13.76
61.40
14.08 
74.04
9.40
9.40
4.80
7.00
4.80
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00 
38.88
34.20 
21.30
24.20
19.20
14.20 
19.00
3.00
38.20
3.00
Kimball, O. J.......................................................  36.12
Kruse W. H........................................................  3.00
Le'ghton, Mrs. C. E............................................ 24.00
Leighton, C. E. ................................................  12.60
Luce, John ........................................................  3.00
Miller, A. W. Est..................    230.40
McGee. Thos.........................    20.90
McNally, Geo........................................................  27.80
Monahan, L. C...........................  7.80
McClure, Harold ..............................................  6.20
Merrick, Fred .................................................... 3.00
McNally, C. H.......................................................  19.00
Lilley, John ..............................    3.00
Page, John .......................................................... 80.00
Pelk.'e, E. R........................................................... 3.00
Rowell, T. B. Est................................................  112.00
Rowell, Harriett, balance ............................... 15.92
Richards, Wm, ..................................................  6.40
Rowell, Bertha ................................................  4.32
Rice, Chas............................................................  3.00
Stedman, Arthur ..............................................  38.20
Bal., S: afford, Mrs. A. S................................   2.40
Small, W. L.......................................................... 48.00
Salsbury, C. W., Balance ................................. 28.64
Small, Orel ........................................................ 27.80
Starbird, Oscar „ ................................................  3.00
Sanford, Labon ..................................................  3.00
Snow, Kendall .................................................. 7.80
Smith, Harry ......................................................  3.00
Stiles, Robt...........................................................  11.00
Staples, F. P........................................................  3.00
Salisbury, John ................................................  3.00
Smith, Milton ....................................................  3.00
Thompson, F. P................................  122.20
Towers, W. S.......................................................  6.20
Tibbetts, Chas.....................................................  11.00
Turner, Mell ...................................................... 3.00
Woodbury, N. M., balance ............................. 10.72
Washburn, Henry ..........................................   3.00
Whitten, Roy ............................................  3.00
White, C. E...........................................................  17.40
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1918 taxes:
Brown, O. B........................................................... $6.00
Brock, J. H...........................................................  3.00
Broadsky, P........................................................... 7.80
Chase, Bert ........................................................  5.40
Cook, Chas. F..............    3.00
Bal. Chase, Cecil ................................................  21.81
Denning, Ralph ................................................  5.40
Dwelly, Wrn........................................................... 3.00
Emery, Chas.........................................................  3.00
Frost, A........................   3.00
Gould, Eugene ....................................................  3.00
Garland, John .................................................... 3.00
Getchell, Chas.......................................................  3.00
Hart, I. Est...........................................................  1.20
Bal., Arthur Harvey ........................................  12.20
Ham. D. B............................................................ 7.20
Hill, Mrs. Anton ................................................  14.40
Hill, Anton ........................................................ 3.00
Hubbard, Fred ..................................................  1.80
Hunt, Arkie ........................................................ 5.40
Hampton, H en ry ................................................  3.00
Balance, A. S. Jordan ......................................  6.16
Jordan, Victor .................................................... 9.60
Libby, Elmer ....................................................  3.00
Luce, John .......................................................... 3.00
McNally, Geo........................................................  26.40
Maxwell, Ethan ................................................  3.00
McKinney, A.........................................................  3.00
Miller, ffm ............................................................ 3.00
McNally, C. H.......................................................  4.80
Osborne, Scott .................................................... 3.00
Reynolds, W. G.................................................... 15.00
Small, Wm. L.............................................. ‘ ___  25.32
Snow, Kendall ....................................................  3.00
Sargent, Guy- ....................................................  3.00
Salsbury, John ................................................  3.00
Staples, Frank ................. .................................. ' 5.64
Thompson, Fred, balance ............................... 42.79
Tibbetts, C. F.......................................................  9.00
Walker, John ......................................................  3.00
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8-13 E. Lee Fuller, for services rendered 
as a member of the Board of
Health ...........................* ............  5.00
8-13 E. Lee Fuller, for team taking in­
ventory ..........................................  10.00
8-23 E. Lee Fuller, for auto on sheep
case ................................................  2.50
10-7 Hartland Print Shop, for Town
printing ........................................  6.50
10-8 H. E. Getchell, for ballot clerk .. 3.00
10- 16 Wm. Dutton, for trip to Wallace
Goodwin sheep case and trip to 
North Hartland cemetery ........ 5.50
11- 12 R. S. Williams, for ballot clerk . . .  3.00
11- 17 E. Lee Fuller, for auto to Cooks in
pauper case and team to North
Hartland Assessors .................  7.75
12-1 Chas. F. Jones, for insurance on
Fuller corner school house . . .  13.29
12-1 Loring, Short & Harmon, for two
Order Books .............................; 16.50
12- 17 Hartland & St. Albans Telephone
Co., for town telephone ...........  11.90
12-29 Hartland Hall Association, for one
year’s rent ................................. 100.00
12-3 Perley Webber, for election clerk 3.00
2-1-20 Loring,Short & Harmon, for Town
Order Book ................................. 10.00
2-13-20 Loring, Short & Harmon, for Town
Order Book ................................. 11.00
2-11 R. C. Hamilton, for town supplies 
for selectmen, Board of Health
and Moderator ............................. 27.55
12-1 Independent-Reporter, for print­
ing Town Report .......................  78.29
2-17 H. B. Clifford, for office supplies . 9.71
2-19 L. B. Wheeler, for express and
postage for one y e a r .......  6.37
2-21 Ruel Williams, for work on Hyd­
rants ................................    6.80
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2-24 Sherman Grey, for auto in Small
Pox case ......................................  2.00
2-19 Earl Stanhope, for night w atch... 1.50
2-23 C. A. Moulton, for 21 Vaccina­
tions ..............................................  13.65
recording births and deaths . . .  9.25
2-24 F. L. Griffi h. for reporting births.
deaths and marriages and post­
age and express .........................  20.00
9- 11 Green & Wilson, for engineers on
sewers ..........................................  121.48
10- 2 E. Lee Fuller, for auto w th School
Board ............................................ 2.50
2-26 R. E. Nutting, for pos age a d sup­
plies, posting town warrants.. 25.70
Total town officers .....................  936.96
Total ..............................................  $537.41
$1524.37
Amount raised for town charges $1,000.00
Overdrawn 524.37
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TOWN OFFICERS
Date Name Sum
3-10-19 H. B. Clifford, Feb............................  $13.88
4- 1 H. B. Clifford, Mar............................  13.88
5- 1 H. B. Clifford, Apr............................  13.88
5- 1 F. W. Southard ..........................  24.00
6- 2 H. B. Clifford, May ........................... 13.88
7- 1 H. B. Clifford, J u n e .......................... 13.88
7-10 J. C. Young .................................... 100.00
7- 25 H. B. Clifford, July ........................ 22.22
8- 16 F. Nevans ........................................ 14.30
8-29 L. B. Wheeler ................................  5.00
8- 29 Edward Young ............................  15.00
9-1 H. B. Clifford, Aug........................... 22.22
9-3 L. B. Wheeler .................................  100.00
9- 30 H. B. Clifford, Sept........................... 22.22
10- 4 T. Mahoney .....................................  10.00
10- 31 H. B. Clifford, Oct............................ 22.22
11- 17 R. E. Nutting .................................. 100.00
11-21 E. E. Davis .......................................  33.72
12-1 H. B. Clifford, Nov...........................  22.22
2-18-20 Joe Picken .......................................  15.00
12-21-19 H. B. Clifford, Dec...........................  22.22
1- 29-20 H. B. Clifford, Jan...........................  22.22
2- 24-20 E. E. Davis .......................................  10.00
2-24-20 R. O. Williams ................................  20.00
2-24-20 L. B. W heeler...................................  100.00
2-24-20 F. L. Griffith .................................... 50.00
2-26 F. W. Southard ................................ 25.00
2-26 R. E. N utting.................................... 40.00
2-26 J. C. Young ......................................  50.00
Total . . . ' ............................... ...................  $936.96
Treasurer’s Report
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List of interest bearing orders hired for the year as per
report:
No.
May I 101 E. H. & Rose L. Littlefield . . .  $1,000.00
June 14 First National Bank Skowhe- t
gan ..........................................  2,000.00
June 20 102 Effie M. Brooks ..........................  525.00
June 30 First National Bank, Skowhe-
gan ..........................................  1,000.00
July 10 First National Bank, Skowhe-
gan ..........................................  2,000.00
Sept. 8 First National Bank, Skowhe-
gan ..........................................  5,000.00
Feb. 26 First National Bank, Skowhe-
gan ..........................................  2,600.00
---------------  $14,125.00
List of interest bearing orders taken up for year, as per report:
Apr. 14 37 Fred Steelbrook ..................  $300.00
Apr. 14 84 Fred Steelbrook .................. 350.00
Apr. 14 89 Fred Steelbrook .................. 500.00
June 20 9 Effie Robinson .....................  1,125.00
Sept. 8 12 Jennie Taws .......................... 1,957.00
Sept. 8 10 Jennie Taws ................... ' . . .  825.00
Sept. 8 77 Jennie Taws ..........................  50.00
Nov. 21 86 Tom Randlett ........................  340.00
Dec. 19 20 Ellen M. Randlett .............. 500.00
Dec. 14 First National Bank, on de­
mand ....................................  2,000.00
Dec. 31 First National Bank, on de­
mand ....................................  1,000.00
Jan. 1 97 Frank McCausland ................  300.00
Jan. 1 54 Frank McCausland ..............  100.00
Jan. 1 78 Frank McCausland ..............  100.00
Jan. 1 11 Frank McCausland ..........  412.00
Jan. 1 59 Frank McCausland ........... 200.00
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Jan. 26 First National Bank, on de­
mand .......................................  2,000.00
Feb. 15 83 Nancy Mahoney ......................  150.00
Feb. 18 85 Ellen Randlett ....................  1,000.00
Feb. 26 First National Bank, on de­
mand ........................................ 5,000.00
---------------  $18,209.00
R. E. NUTTING, TREAS. IN ACCOUNT WITH THE TOWN OF 
HARTLAND, FOR THE YEAR ENDING MARCH 1st 1920
Aug. 29 Paid State patrolled h ighw ays----- $407.70
Aug. 29 Hartland Library ............  15.00
Aug. 22 Dog license ............................... 67.00
Nov. 21 County tax ............................... 1,087.87
Dec. 1 State tax ..................................  5,831.32
Jan. 29 State pensions for year ------ 186.00
Feb. 18 Town for gravel ....................  15.00
Feb. 26 Interest bearing orders ------  18,209.00
Town Clerks orders for
year ................................. 14,471.47
School orders for year ----- 12,185.48
Abatements for 1917 and
1918, error ...........................  129.00
Abatements for 1918 .......... 9.96
Abatements for 1919 .......... 208.48
Cash on hand .....................  423.25
---------------  $53,246.53
R. E. NUTTING, TREAS., IN ACCOUNT WITH THE TOWN OF 
HARTLAND FOR THE YEAR ENDING MARCH 1st. 1920
Mar. 1 Cash balance from 1918 .................  $1,268.57
Mar. 1 L. H. Lancaster, ship Knees at
town farm ............................. 2.00
Mar. 1 Cash, Town of St. Albans, fighting 
fire ........................................ 17.25
Mar. 1 Cash from Mrs. Ingall Davis, burial
ex. of J. Gray .....................  4.00
Mar. 14 Cash, Town of Lincoln acct. of Mrs.
Stanhope ............................... 28.04
Mar. 28 Cash, State, Dep. Fam. of Soldiers
and sailors ...........................  644.06
Mar. 28 Cash, State, Dep. Fam. of soldiers
and sailors ...........................  258.58
Apr. 2 Cash, sale of town fa rm ................... , 1,900.00
May 7 Cash, account of J. S ou le ................ 21.58
May 14 Cash, State support of p o o r ........... 100.72
May 21 Cash, account of S. W hitney.........  125.00
Aug. 15 Cash, State Library account .......... 15.00
Aug. 15 Cash, Dog license for y e a r .............  67.00
Sept. 6 Cash, W. H. Sullivan, pool license . 15.00
Sep. 26 Cash, account of Board of R. Stap­
les children .........................  54.00
Nov. 12 Cash, F. A. Withee, auction license 2.00
Dec. 1 Cash, Town of Dexter, supplies of
Cora Wallace .....................  26.15
Dec. 1 Cash, State, dog license refund . . . .  9.20
Dec. 1 Cash, State, School and mill fund . 838.01
Dec. 1 Cash, State, common school fund . 1,228.96
Dec.' 1 Cash, State, R. R. & Tel. t a x .......... 37.59
Dec. 13 Cash, E. Lee Fuller, auction license 2.00
Jan. 1 Cash, State, Imp. state road ..........  687.82
Jan. 1 Cash, Free High S ch o o l..................  500.00
Jan. 15 Cash, State, dam. to domestic ani­
mals ......................................  255.00
Jan. 26 Cash, sale of furnace at Ireland
School ................................... 95.30
Jan. 29 Cash, State, Highway dep’t ............  236.60
Jan. 29 Cash. State, pensions for year __  186.00
Feb. 14 Cash, Ethan Smith, Town farm sup­
plies ......................................  15.00
Feb. 15 Cash, State Aid Dep., mothers ___ 60.00
Feb. 18 Cash, gravel from to w n ..................  15.00
Feb. 18 Cash, reimbursement for burying
cow . ...................................... 5.00
Feb. 19 Cash, Hartland Academy ...............  84.00
Feb. 20 Cash, John Luce, St. Albans acct. .. 2.00
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Feb. 26 1916 ta x e s ..............    2.40
Feb. 26 Cash, 1917 taxes ................................  48.53
Feb. 26 Cash, 1918 taxes .............................  655.43
Feb. 26 Cash, 1919 ta x e s .................    29,175.04
1919
Mar. 13 Cash, license, Besse-Ashworth ----- 48.00
Feb 15 Cash, tuition for y e a r ......................... 167.26
Feb. 26 Cash, interest bearing orders . . . .  14,125.00
Feb. 26 Cash, abatements for 1918 .............  9.96
Feb. 26 Cash, abatements for 1919 .............  208.48
$53,246.53
T O W N  O F  H A R T L A N D
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LIABILITIES
Mar. 1, 1919 Mar. 1, 1920
Interest bearing debt ......................................  $27,799.00 $23,715.00
Outstanding bills ..............................................  300.00
Balance due common school a c c t .................  128.95
Due on outstanding orders ............................................ 59.50
$27,799.00 $24,203.45
ASSETS AVAILABLE
Cash in treasury ..............................................  $1,139.57 $423.23
Staples account ................................................  382.12 405.05
Due from Town Vanceboro, acct. Ingalls Da­
vis family ................................................  116.63
Due from Pine Grove Cemetery ...................... 190.00 190.00
Due from C. E. Leighton acct............................ 98.45
Stone crusher .................................................... 1,000.00 1,000.00
Due from State as per Mrs. Faulkner acct . 1,315.98
Isiah Hart Est .................................................... 64.66 64.66
Unpaid taxes of 1916 ........................................  32.03 29.63
Unpaid taxes of 1917 ........................................  131.13 82.60
Unpaid taxes of 1918 ........................................  967.11 311.92
Unpaid taxes of 1919 ........................................  1,836.09
Due from town of Springfield, smallpox
case ...........................................................  148.43 148.43
Due from town of Sangerville smallpox
case ....................................    128.09 128.09
State Aid road account ....................................  252.67 252.67
Due from E. A. Webber, guardian for S.
Whitney ........................    214.48 91.23
Due from E. A. Webber, guardian for Wal­
ter Soule .................................................. 21.58
Due from town of Skowhegan on J. Grey
account ....................................................  121.00 121.00
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Due from Town of St. Albans, expense of J.
Luce family  .......................................  &.75 4.75
Due from Randall Staples account ................  58.95 321.98
Due from State, Mothers’ and Soldiers’ Aid
account ....................................................  992.23 394.93
The 50 acre wood lot and farm ................... 3,808.45 1,500.00
Due from high school Spec. Appro................. 550.00
Due from maintenance of patrol .................  162.40
$9,655.25 $9,549.72
UNAVAILABLE ASSETS
200 shares Hartland Hall Asso. s t o c k .......... $2,000.00 $2,000.00
3 road machines ................................................  150.00 450.00
Hearse .................................................................. 150.00 150.00
Hose and fire apparatus ................................... 1,000.00 1,000.00
Safe in office ........................................................ 20.00 20.00
Snow plow ......................       40.00 40.00
Free Library ............................................ . 1,500.00 1,500.00
Road tools and chain blocks .........................  95.00 90.00
Engine House ....................................................  1,000.00 1,000.00
Lockup .................................................................  160.00 160.00
School property .............    9,000.00 12,000.00
Hearse House .................................................... 75.00 75.00
Weights and measures ..................................... 40.00 40.00
Wood at Academy as per re p o rt .....................  131.25
$15,230.00 $18,656.25
We believe the foregoing to be a true report of receipts and 
expenditures for the year last past, and the present financial 
standing of the town. Should any clerical errors appear, or any 
ma'ter that parties may desire any explanation of, please call 
at the head of the different departments for the same and thus 
avoid the consumption of time during the meeting.
Respectfully submitted,
L. B. WHEELER 
F. W. SOUTHARD 
J. C. YOUNG
Selectmen of Hartland
F. L. GRIFFITH, Town Clerk
Hartland Public Library
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TREASURER’S REPORT 
Receipts
Cash on hand March 1, 1919 ..........................   $42.84
Received from town ........................................  150.00
Received from Kit Kat Komedy Klub .......... 83.70
Received from State ........................................  15.00
Received from fines ..........................................  22.21
Received from new books ................................  6.70
Received from dues ........................................  2.25
Sale of one book ................................................ .25
---------------  $322.95
Expenditures
Librarian salary ................................................ $100.00
New books purchased ....................................  143.00
Magazines .....................................................•••■ 15.25
Insurance ...........................................................  12.85
Supplies .............................................................  6.40
New steps for d o o r ............................................  2.37
Cleaning library ................................................ 1.00
Shoveling path .................................................. .50
Kindling .............................................................  .15
--------------- $281.52
Cash on hand ..................................  $41.43
Building fund $281.52 ......................... $322.95
MARGUERITE BURTON
Secretary and Treasurer.
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LIBRARIAN’S REPORT
The annual report of the library for the year ending March 
1st. 1920 is herewith presented.
We are grateful to the following friends who have given
books this year:
Mr. Walter Moore Mrs. Lancey
Mrs. Grace Williams Kit Kat Komedy Klub
Mrs. Robert Linn Mr. Henry Getchell
Mrs. Annie Fuller Mrs. Brann
Miss Elizabeth Linn
The general statistics are as follows:
No. State books in library March 1919 ................................... 474
No. State books added during the year ................... 11
No. of other books in the library March 1919 .......... 2851
No. of other books added during the year ............  242
No. of books discarded ....................................................  20
Total .................................... .........................  3551
Books delivered for home use ........................................  7289
Magazines delivered for home use ............................... 438
Respectfully submitted 
NELLIE WADE HALEY.
Report of Fire Department
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I report to the town in regard to its fire apparatus as fol­
lows:
Volunteer Fire Co., 50 men, 3 hose reels, 1 hook and ladder 
truck well equipped, 900 feet of hose.
We lost 500 feet of hose the last year which leaves us at the 
time of this report about 600 feet of hose short.
In regard to the fire alarm will say that I could not find 
anything suitable that was within the appropriation.
We have had five calls in the last year. The Novelty 
Shop with little damage; Will Russell total loss; A. R. Burton 
& Son, small loss; D. A. Packard, little damage and one chimney 
fire.
We have a fire company to be proud of as they have shown 
in the work they have done in the past year.
Respectfully submitted,
EDWIN D. YOUNG, Fire Chief
Report of School Physician
To the School Board of the town of Hartland.
The following is my report of the examination of the pupils 
and school property of your town. Whole number of disabili­
ties requiring special attention reported to parents-31.
February 20, 1920.
C. A. MOULTON, School Physician
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Name of School, Hartland, Maine, Date of visit October, 1919 
No. pupils belonging, total 232 
No. pupils examined, total 212
Summary of Examination:
No. with defective vision, 17.
No. suffering from Malnutrition, underweight, 102.
No. suffering from defective teeth, 9.
No. suffering from diseased tonsils and adenoids of throat, 89. 
No. mentally defective, 3.
No. physically defective, 7.
No. needing tooth brush, 82
ENVIRONMENT
Excellent Good Poor
Grounds ............. ........................................  3 4
Out house ......... ........................................  3 2 2
School room . . . . ........................................  4 3
Drinking water . ......................................... 5 2
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Cemetery Report
Cash on hand, Feb. 28, 1919 ............................. $22.70
Cash received from A. A. Elliott for lot no.
186 ...............................................................  10.00
Cash received from Chester Chase for lot.. 15.00 
Cash received from Albert Ward for lot . . . .  30.00
Cash received from B. H. Moulton for lot No.
A 7 .............................................................. 10.00
Cash received from E. E. Batty for lot No.
136 ............................................................  20.00
Cash received from Geo. Brailey for lot . . . .  5.00
Cash received from Emmie Steadman for lot
No. A 8 ......................................................  10.00
Cash received from Mrs. L. H. Graves for lot
No. 193 ....................................................  10.00
---------------  $132.70
Due from lot No. 6 .......................... $10.00
Due from non resident lot ........  10.00
Due from Goodspeed Estate for 3 years -----
Cash paid J. H. Baker ...................................  7.00
Cash paid Bert Southards .............................  3.50
Cash paid Frank Lander ................................ 3.50
Cash paid Frank Southards .........................  24.50
■---------------  $38.50
Cash on hand Feb. 28, 1920 .................  $94.20
R. C. HAMILTON,
Clerk Pine Grove Cemetery Association
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Report of the Superintendent of Schools
YEAR ENDING MARCH 1st, 1920
Gentlemen of the School Committee:
Directly to you and indirectly to the citizens of Hartland 
1 make my report for the year just ended.
Strong emphasis has been laid upon the common branches 
this year, especially Spelling and Penmanship. The Thorn­
dike Standard Spelling Tests were given in the schools during 
the fall term and the pupils, as in St. Albans and Palmyra, were 
found to average about two grades below the Standard. These 
tests will serve as a basis for improved work in spelling.
All the teachers attended a two day Institute on the teach­
ing of the Palmer Method of Business Writing, under the in­
struction of an expert. This method was introduced into the 
schools six years ago and is now used quite generally thruout the 
State. A marked improvement in the teaching of Penman­
ship has taken place since the Institute in October.
The State Course of Study, which has been in preparation 
for several years was issued to the schools this summer. We 
have complied with its requirements as far as possible with our 
present textbooks and equipment.
1920 is the Centennial Year of Maine’s Statehood. With 
this in mind, the schools have devoted a period each week to 
the history and Geography of Maine. We plan to continue this 
work, as familiarity with one’s state is as practical as any work 
in History or Geography.
A unique feature since cold weather came has been the 
serving of a warm lunch at the Grammar School under the 
direction of Mrs. Connelly and Miss Fuller. Those who must 
carry a lunch to school have brought something to contribute 
to the meal and from 15 to 20 children have been saved from a 
cold dinner each day.
The addition to the Primary School building was an abso­
lute necessity. Without it we should have had three schools 
of 50 pupils each and would have received poor returns for the 
money paid for their maintenance as the teachers could not
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have done justice to the schools. We regret that its total 
cost was so much greater than the original estimate but the 
price of practically every item used in its construction had 
advanced sharply when the work was begun. The building 
is modern, well heated, lighted and ventilated and would be a 
credit to any town.
This year the town gives its children the standard school 
year of 36 weeks. Many smaller and less prosperous towns 
as well as larger ones have taken this step. * 36 weeks is none 
too long for a child to learn thoroly the work of each grade.
The teachers, pupils and parents at Fuller’s Corner have 
cooperated in the giving of entertainments for the benefit of the 
school. A school improvement League has been organized and 
already a fine clock has been purchased and other things are 
being planned for.
The outlook for teachers for next year is very serious. 
Teachers are still leaving the profession steadily. Miss Flor­
ence Hale, State Agent for Rural Schools, told the Grange lec­
turers of the state, assembled in Convention, that there are 
80 schools in the state closed for lack of teachers and, which is 
fully significant, that 80 more ought to be closed because of in­
competent teachers. The only solution is a wage scale suffi­
ciently high to keep teachers from going into other work. This 
places a heavy burden upon the towns but it must be shouldered 
if we are to have any schools worthy of the name. A federal 
appropriation must save the schools from disaster.
During the coming year we plan to undertake only the 
most necessary repair work. The increased cost of books and 
supplies will make needful an increased amount for these items.
The school dollar has been divided as follows this year: 
Teachers, 36 cents; janitors, 5 cents; fuel, 6 cents; conveyance, 
17 cents; books, 4 cents; repairs, 4 cents; supplies, 5 cents; 
grade school tuition 1 cent; High School, 22 cents. The total 
per pupil cost of schooling the 189 pupils in common schools 
has been $35.
Let me express at this time my appreciation o f the court­
esy and cooperation shown by the School Committe and citizens.
Respectfully submitted,
H. B. CLIFFORD, SUPT.
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SCHOOL DEPARTMENT IN ACCOUNT WITH TOWN OF HART- 
LAND FOR THE YEAR 1919-1920.
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
Raised by town .................................................. $3,500.00
From State ..............................................   2,066.97
Tuition .................................................................  167.26
Hartland Academy ................................    65.75
Total ..........................................................    $5,799.98
Expenditures
Teachers:
Mary Connelly .................................................... $624.00
Mildred Tibbetts ................................................  515.00
Doris Leathers ..................................................  555.00
Ruby Burlock ........................................   213.00
Erma Emery ........................................................  207.00
Annie Fuller ........................................................ 340.00
Ada McCrillis ..............................    57.00
Linda Carver .......................  320.00
Olive Wood ........................................................ 154.00
Caroline Johnson ..............................................  72.00
Total .................................................  $3057.00
Janitors:
Doris Leathers ....................................    $5.50
Ruby Burlock ....................................................  10.50
Erma E m ery ........................................................ 7.50
Fairfield Nevens ................................................  90.50
A. W. Swift ..........................   20.00
Ruel Williams ..................................................  4.50
Mary Haseltine ..................................................  11.00
W. S. Burlock ....................................................  119.00
A. B. Deering ....................................................  123.00
Linda Carver ......................................................  7.00
William Head ....................................................  7.00
Total .............................................................   $405.50
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Fuel:
A. W. Swift ........................................................ $45.00
C. A. Bragg ........................................................ 6.00
W. E. Welch ........................................................ 40.25
John Hunt .......................................................... 11.82
Rae Randlett ...................................................... 1-50
A. J. Eldridge ....................................................  21.00
Fairfield Nevens ................................................  16.50
Hartland Academy ............................................  168.62
Lewis Salisbury ................................................  4.38
W. A. Chipman .................................................... 100.00
J. B. Corson ........................................................ 15.00
Walter Marble ....................................................  45.00
Earle Johnson ....................................................  2.00
J. H. Baker ........................................................ 14.25
A. B. Deering ..................................................  4.70
J. F. Fritz ........................................................ 131.25
Total ................................................ .................... $627.27
Conveyance:
Rodney Baker .........................................................  $6.56
Lewis Hight ........................................................ 307.00
Geo. Johnson .........................................................  26.00
F. A. Withee ........................................................ 107.50
W. A. Chipman ................................................  213.60
Mary Staples ...........................................................  72.50
G. H. Bowie ........................................................ 254.00
Vernal Gray .............................................................  84.00
T. F. Magee ........................................................ 21.00
Dana Nevens ........................... ,..........................  137.80
Fred Steadman .......................................................  60.00
James Dundas .........................................................  14.00
Chas. Pooler .............................................................  30.00
W. J. McKinney ................................................  108.00
Thomas Lahey .........................................................  24.00
Total .............................................. ...................  $1,465.96
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Grade School Tuition:
Town of St. Albans ......................................... $20.50
Town of Athens ..............................................   67.20
Town of Cornville ...........................................  27.60
Total ................................................ ...................  $115.30
Total all Common School accts... $5,671.03
Unexpended ....................................  128.95
TEXT BOOK ACCOUNT
Raised 'by Town ................................................  $300.00
Expended
E. E. Babb & Co.................................................. $62.45
Ginn & Co.............................................................  12.26
Doubleday, Page & Co........................................ 8.23
MacMillian Co......................................................  16.44
World Book Co................................................... 26.79
American Book Co..............................................  11.53
Houghton, Mifflin Co.......................................... 28.45
National Geographic ........................................  4.00
American Red Cross ......................................... 6.00
Winston Co...........................................................  22.30
Arlo Publishing Co.............................................. 17.00
Little, Brown & Co............................................  3.22
Popular Mechanics ...................     4.00
Longmans, Green & Co. ................................... 3.35
Benj. H. Sanborn & Co.......................................  27.54
Silver, Burdett & Co.......................................... 19.36
Lewiston Journal Co.........................................  16.00
Total .................................................  $288.92
h'.. ----------------
• Unexpended ..................................... $11.08
REPAIRS AND SUPPLIES ACCOUNT
Raised by town.................   $600.00
Received from Academy ................................... 18.25
Total $618.25
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Expended for repairs:
S. S. Salley ............................................  $ 2.80
H. E. Randlett .....................................  59.73
A. R. Burton & Son ............................... 45.28
Wood & Bishop Co................................. 2.40
Will Deering ..........................................  22.31
John Connelly ........................................  21.20
Central Maine Power ...........................  5.65
Merrill Moore ........................................  30.35
Will Palmer ............................................  2.00
Fairfield Nevens ....................................  10.08
Earle Stanhope ......................................  13.69
W. S. Burlock ........................................  31.00
Mrs. Geo. Head ................................   6.00
Mrs. Guy Wellington ...........................  6.00
Morse & Co................................................ 20.00
Albert Ward ............................................  4.50
W. D. Wheeler ........................................  1.50
Ridley & Wakefield ............................... 11.89
G. O. Holt ..............................................  4.00
Gray & McCausland ............................... 3.00
Total $303.38
Expended for supplies:
L. B. Wheeler ........................................  $ 3.32
Earle Stanhope ....................................... 5.22
Current Events ................    9-00
Prang Co....................................................  4.01
Sidney & Jones ......................................  8.50
C. M. Conant & Co..................................  116.00
E. E. Babb & Co......................................  123.84
A. N. Palmer Co..................................... 33.58
Hartland Printshop ............................. 13.45
A. R. Burton & Son ............................... 34.25
L. W. Gerrish ........................................  2.50
.1. L. Hammett Co....................................  27.09
H. B. Clifford ..........................................  8.77
Hinds, Hayden, Eldredge .....................  6.26
H. E. Randlett ..................................... 32.93
G. M. Lancey ..........................................  15.45
Total ................................................  $444.17
Total both accounts .........................  $747.55
Overdrawn ....................................... $129.30
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
Raised by town .....................................   $1500.00
Received from State ........................................  500.00
Total ............................................................  $2000.00
Expenditures
Paid Hartland Academy ................................. $1850.00 $1850.00
Unexpended ..................................... $150.00
NEW SCHOOL BUILDING ACCOUNT
Appropriated by town ................................... $1400.00
Received from small furnace .........................  95.30
Total ........................................................  $1495.30
Lumber on hand, estimated $75.00
Expended
Geo. C. Mower, labor ......................................  $112.50
Scott Carr, labor ..............................................  209.46
William Carr, labor ..........................................  175.25
Winfield Carr, labor ........................................  176.75
Merrill Moore, labor ....................................... 151.25
Horace Packard, labor ..................................... 162.00
P. A. Dunton, labor ..........................................  73.65
Fred Stedman, labor ........................................  4.00
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F. A. Noble, labor .............................................. 42.85
Verne Frost, labor ............................................  32.86
W. S. Burlock, labor ........................................  43.50
F. A. Corliss, labor ........................................  54.41
Will Deering, labor ..........................................  34.75
Fred Haseltine, labor ................................   2.50
Stephen Burbank, labor .................................  2.50
Linwood Burbank, labor ................................. 3.90
Foster Brooks, labor .................................... .t 7.00
Earle Stanhope, freight, express, trucking 49.26
H. B. Clifford, freight, express ....................  17.55
A. K. Libby, lathes ......................................... 42.00
C. O. Brown, lumber ...................................... 353.72
T. F. Randlett, trucking ................................ 6.00
J. L. Hammett Co., blackboards ................  32.00
Union Iron Works, iron work .....................  14.81
Morse & Co., clapboards ..................................  99.50
Brockway, Smith Corp., doors .....................  42.91
American Woolen Co., shingles ...................  73.00
Judkins & Gilman, lumber ............................. 422.87
W. P. Moore, truck ing......................................  9.00
Wood & Bishop, furnace ............................... 172.10
H. E. Randlett, bricks, hardware, etc., ......  176.47
F. L. Griffith, lumber, labor ......................... 104.60
R. B. Dunning Co., iron r o d s ........................... 8.20
Walter Moore, labor ........................................  89.64
F. S. Burrill Co., lum ber................................... 201.02
A. R. Burton & Son, nails, roofing, etc...........  107.04
S. M. Raymond, lumber ............... ................... 42.04
J. H. Baker, lumber ........................................  6.70
Sternes Dept. Store, cheesecloth ...................  2.10
Ridley & Wakefield, plumbing and heating 266.32
Total .................................................. $3622.98
Overdrawn $2127.68
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Town Clerk’s Report
RECORD OF BIRTHS FOR YEAR OF 1919
Born to Mrs. Clyde Spaulding, January 6, a boy. 
Born to Mrs. Fred Cool, January 13, a boy.
Born to Mrs. Harry Stearns, March 11, a boy.
Born to Mrs. Oscar Whitten, March 18, a girl. 
Born to Mrs. Earl Stanhope, April 14, a boy.
Born to Mrs. William Staples, Feb. —, a girl.
Born to Mrs. Ralph Nichols, Oct. 2, 1918, a boy. 
Born to Mrs. William Towers, June 17, 1919, a boy. 
Born to Mrs. John Seekins, June 23, a girl.
Born to Mrs. Chas. Goodwin, July 2, a boy.
Born to Mrs. Roland Pierce, July 5, a boy.
Born to Mrs. Carol Ford, July 10, a girl.
Born to Mrs. John Saulsbury, Sept. 17, a boy.
Born to Mrs. Harry Grey, July 25, a boy.
Born to Mrs. Clayton Steadman, Sept. 20, a girl. 
Born to Mrs. Walton McKinney, Dec. 8, a boy. 
Born to Mrs. Fred Hart, Dec. 22, a boy.
Born to Mrs. Burney Moore, Dec. 30, a boy.
Born to Mrs. George Hubbard, Jan. 19, 1920, a boy. 
Born to Mrs. Ivan McCrillis, April 11, 1918, a girl. 
Born to Mrs. John Ginty, April 19, 1918, a boy.
Born to Lois Steeves, Feb. 5, 1920, a boy.
RECORD OF MARRIAGES FOR THE YEAR OF 1919
January 1— Iva B. Thompson and Alexander B. Johnson, 
Hartland, Me., by A. W. Swift.
February 1—Elsie G. Bennett and Frank McCormack, Hart- 
land, Me., by Rev. E. J. Webber.
May 10—Eva Linn Burton and Charles Ellis Jones, Ran­
dolph, Me., by Joseph Irving.
May 20—Donald Austin and Florence Turner, Skowhegan, 
Me., by William Hawes.
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June 25—Robert Stiles and Blanche Butterfield, Springfield, 
Me., by Ashley B. Smith.
July 3—Harry Brooks and Hazel Chase, Canaan, Me., by 
Elder 0. M. Chase.
July 14—Joseph Reoplle and Evelyn Walker, Hartland, Me., 
by E. J. Webber.
August 16—Olney Wilbur and Blanche Whitaker, Pittsfield, 
Me., by Harry Ford.
August 9—Harold McChur and Lillian Brooks, Hartland Me., 
by Ora Chase.
September 8—Milton H. Smith and Mrs. Flora Sorle, New 
Sharon, Me., by Harry McBuda.
October 18—Arthur Libby and Mrs. Lottie Markham, Pitts­
field, Me., by D. P. Pelly.
October 22—Milard Blake and Myrtle G. McPheters, St. Al­
bans, Me., by E. J. Webber.
October 15—Percy Sylvester and Ruby Brown, Hartland, 
Me., by E. J. Webber.
November 8—Harold Wheeler and Mabel M. Wood, Pittsfield, 
Me., by D. P. Pelly.
December 6—John Maxwell and Marie Cobb, Hartland, Me., 
by E. J. Webber.
December 27—Linwood Morse Currier and Winnie Laura 
Dore, Hartland, Me., by E. J. Webber.
February 19, ’20—John K. Flint and Grace Mae Hilton, 
Hartland, Me., E. J. Webber.
RECORD OF DEATHS FOR YEAR OF 1919
Charles Pelkey, Hartland, February 25.
Lewis H. Graves, Hartland, February 27.
Leo Staples, Hartland, March 21.
Elmeda Webb, Hartland, January 9.
George Lewis, Hartland, January 10.
Augustes Hubbard, Hartland, March 29.
J. W. Currier, Hartland, April 27.
Guy Fuller, Fairfield, March 21.
Sarah Powers, Fairfield, March 29.
Ella Webb Chase, Hartland, May 2.
Emily Luella Elliott, Hartland, May 19.
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Clyde L. Buker, Hartland, July 5.
Frank Emerson, Hartland, July 13.
Mira Moulton, Hartland, July 20.
Alexander B. Johnson, Hartland, September 1. 
William I. Steadman, Hartland, September 30. 
Eliza Buckwell Wade, Hartland, October 7. 
Oscar F. Nutting, Hartland, October 23.
Charles L. Moore, Hartland, November 10. 
Gertrude Morrill, Hartland, December 10.
Ella Francis Worthing, Hartland, December 26. 
Adelaide Goodwin, Hartland, January 13, 1920. 
Marcia M. Chase, Hartland, January 23, 1920. 
Bessie Mae Waters, Hartland, January 29, 1920. 
Lois A. Steeves, Hartland, February 10, 1920. 
Charles Barnes, Hartland, February 12, 1920. 
Aaron Barnes, Hartland, February 7, 1920.
Dinner will be served in Basement of Opera House at 12 
o’clock, given by the Ladies’ Aid of Methodist Church—35c.




